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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH [7] SOALAN DI 
DALAM  SATU [1]  HALAMAN. 
 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
1. Dalam perkembangan industri perladangan getah di Tanah Melayu perburuhan 
imigren telah diutamakan manakala kaum Melayu langsung diketepikan.  
Mengapa? 
 
2. Sejauhmanakah anda bersetuju bahawa mogok-mogok yang berlaku pada awal 
tahun 1937 adalah dicetuskan oleh penghasutan komunis? 
 
3. Mengapa Kesatuan Sekerja Umum Se Malaya mendapatkan sokongan yang 
kukuh daripada kaum buruh India antara 1945 dan 1948? 
 
4. Undang-undang Kesatuan Sekerja yang dilaksanakan antara 1945 dan 1948 
adalah bertujuan membendung kegiatan kesatuan sekerja radikal dan bukan untuk 
kepentingan kebajikan kaum buruh.  Bincangkan? 
 
5. Dasar perburuhan kerajaan semasa Darurat adalah berasaskan objektif menentang 
unsur-unsur komunis.  Bincangkan langkah-langkah yang telah diambil oleh 
pihak kerajaan untuk mencapai objektif itu. 
 
6. Akta Kesatuan Sekerja 1959 adalah digubal untuk membendung kegiatan-
kegiatan kesatuan sekerja Cina pada 1956 sehingga 1959.  Berikan ulasan. 
 
7. Mengapa pihak kerajaan mengubah Akta Kesatuan Sekerja pada tahun 1955 demi 
kepentingan membenarkan kesatuan sekerja menubuh tabung politik kesatuan 
sekerja? 
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